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A LIST OF THE LICHENS OF OHIO.
J. C. HAMBLETON.
The following list of lichens is made up principally from the
collection in the State Herbarium at the Ohio State University.
It, of course, is not complete. No serious collecting has been
done for many years, and undoubtedly a large number will yet
be found. This list has been approved by Prof. A. Zahlbruchner,











D. aquaticum'(Weiss.) A. Zahlbr.
{Endocarpon miniatum,
aquaticum Schaer.)





{Sagedia oxyspora {Nyl.) Tuck.)
Pyrenula nitida (Weig.) Ach.
P. glabrata (Ach.) Mass.








Stenocybe byssaca (Fr.) Nyl.
(Calicium byssaceum Fr.)
Cypheliaceae.
Cypheliurn. tigillare (Pers.) Th. Fr.
(Acolium tigillare (Ach.) DeNot)
Arthoniaceae.
Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl.











Graphis scripta (L.) Ach.















Bacidia rubella (Ehrh.) Mass.
(Biatora rubella Rabenh.)
B. fuscorubella (Hoffm.) Arn.
(Biatora fuscorubella Tuck.)
B. suffusa (Fr.) A. Zahlbr.
(Biatora suffusa Fr.)
B. schweinitzii (Fr.) A. Zahlbr.
(Biatora schweinitzii Fr.)
B. chlorantha (Tuck.) A. Zahlbr.
(Biatora chlorantha Tuck.)






Rhizocarpon petraeum (Nyl.) A.
Zahlbr.
(Buellia petraea (Flot. Koerb.)
Tuck.)
R. applanatum (Fr.) Th. Fr.
(Lecidea colludens Nyl.)
Cladoniaceae.
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
C. caespiticia Pers.
C. coccifera (L.) Willd._
(Cladonia cornucopioides (L.)Fr.)
C. cornuta (L.) Schaer.
C. cristatella Tuck.
C. degenerans Floerk.
C. delicata (Ehrh.) Floerk.
C. fimbriata (L.) E. Fr.
C. fimbriata, adspersa Tuck.
C. fimbriata, simplex (Weis.) Fl.
(C. fimbriata, tubaeformis Fr.)
C. furcata Huds.) Schrad.
C. furcata, racemosa (HofYm.)
Floerk.
C. furcata, subulata (Ach.) Floerk.
C. crispata (Ach.) Fw.
(C. furcata, crispata Floerk.)
C. gracilis (L.) Willd.
C. gracilis, hybrida Schaer.
C. verticillata Hoffm.
(C. gracilis verticillata Fr.)
C. macilenta (Hoffm.) Nyl.
C. mitrula Tuck.
C. papillaria, molariformis Hoffm.
C. pyxidata (L.) E. Fr.
C. rangiferina (L.) Hoffm.
C. alpestris (L.) Rabh.
(C. rangiferina, alpestris L.)
C. sylvatica (L.) Hoffm.
(C rangiferina, sylvatica L.)
C. squamosa (Scop.) Hoffm.
C. squamosa, ventricosa, Fr.
C. symphicarpa, epiphylla (Ach.)
Nyl.
C. uncialis (L.) Web.
Gyrophoraceae.
Gyrophora dillenii (Tuck.) Mull.
(Umbilicaria Dillenii Tuck.)
Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm.
Acarosporaceae.
Biatorella simplex (Dav.) Th. Fr.
(Lecanora privigna (Ach.) Nyl.)
Acarospora squamulosa (Schrad.)
Th. Fr.




C. nigrescens (Leers) Wainio.
C. ryssoleum Tuck.
C. tenax (Sw.) Ach.
C. crispum Borr.
C. flaccidum Ach.
Leptogium lacerum (Sw.) S. Gray.
L. tremelloides (L. fil.) Wainio.
L. pulchellum (Ach.) Nyl.
L. chloromelum (Sw.) Nyl.
L. hildebrandii (Garvogl.) Nyl.
(L. myochroum, saturninum
Schaer.)
L. saturninum (Dicks.) Nyl.
(L. myochroum (Ehrh.) Tuck.)
Heppiaceae.




Pannaria rubiginosa (Thunb.) Del.
P. leucosticta Tuck.
Stictaceae.




(Sticta quercizans (TJichx.) Ach)
L. pulmonaria (L.) Hoffm.
(Sticta pulmonaria (L.) Ach.)
Sticta aurata Ach.
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Peltigera aphthosa (L.) Hoffm.
P. horizontalis (L.) Hoffm.
P. canina (L.) Hoffm.
P. spuria (Ach.) DC.
(P. canina, spuria Ach.)
P. rufescens (Sm.) Hoffm.
P. scutata (Dicks.) Leight.
Pertusariaceae.
Pertusaria velata (Turn.) Nyl.
P. multipuncta (Turn.) Nyl.
P. communis DC.
P. leioplaca (Ach.) Schaer.
Lecanoraceae.
Lecanora subfusca (L.) Ach.
L. miculata Ach.
L. pallida (Schreb.) Schaer.
L. hageni Ach.
L. varia Ach.
Ocrolechia tartarea (L.) Mass.
(Lecanora tartarea (L.) Ach.
O. pallescens (L.) Mass.
(Lecanora pallescens (L.) Schaer.







P. furfuracea (L.) Ach.
(Evernia furfuracea (L.) Mann.)
P. olivacea (L.) Nyl.




P. saxatilis (L.) Ach.
P. cetrata Ach.
P. cvlisphora (Ach.) Wainio.
(Parmelia caperata (L.) Ach.)
P. perforata (Wulf.) Ach.
P. perlata Ach.
P. crinita Ach.
Anzia colpodes (Michx.) Stizbg.
(Parmelia colpodes (Ach.) Nyl.)
Cetraria aleurites (Ach.) Th. Fr.
C. aurescens Tuck.
Nephromopsis ciliaris (Ach.) Hue.
(Cetraria ciliaris Ach.)
Usneaceae.
Ramalina calicaris (L.) E. Fr.
R. calicaris, canaliculata Fr.
R. fraxinea Ach.
R. populina (Ehrh.) Wainio.
(Ramalina fastigiata Ach.)
R. pollinaria Ach.
Usnea florida (L.) Hoffm.
(U. barbata, florida Fr.)
(U. barbata, florida, hirta, Fr.)




(U. barbata (L.) Fr.)
Caloplacaceae.
Blastenia ferruginea (Huds.) Arn.
(Placodium fcrrugineum (Huds.)
Hep p.)
B. camptidia (Tuck.) A. Zahlbr.
(Placodium camptidtum Tuck.)
Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th.
Fr.
(Placodium aurantiacum
(Lightf. Naeg. & Hepp.)
C. cerina (Ehrh.) A. Zahlbr.
(Placodium cerinum (Hedw.)
Naeg. & Hepp.)




Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
(Theloschistes parietinus (L.)
Norm.)
X. polycarpa Th. Fr.
(Theloschistes polycarpus Ehrh.)
Buelliaceae.
Buellia parasema (Ach.) Th. Fr.







Physcia stellaris (L.) Nyl.
P. obscura (Ehrh.) Th."Fr.
P. pulverulenta (Hoffm.) Nyl.
P. adglutinata (Flk.) Nyl.
P. astroidea (Fr.) Nyl. "
P. leana Tuck.





A. speciosa (Wulf.) Wainio.
(Physcia speciosa (Wulf.) Nyl.)
A. comosa (Eschw.) Trevis.
(Physcia comosa (Schw.) Nyl.)
A. leucomela (L.)
(Physcia leucomela (L.) Michx.)
